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的风险, 同时, 它也加剧了金融市场上的投机、套利行为, 滋


























易。1990 年我国成立了第一个期货市场 ) ) ) 郑州粮食批发
市场。1991 年和 1992 年又分别在深圳、苏州和上海成立了

















































的信息。这种方法同样得到了 IASC 和 ASB 的推崇。IASC 将











金融工具国际联合工作组( JWG)在于 2000 年 12 月颁布
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都强调了以下三个方面: 交易性质必须是/ 公平交易0 ; 交易
主体必须是/ 熟悉情况0和/ 双方自愿0 ; 交易主体的前提状态
必须是/ 持续经营0。有以上特点可以看出公允价值是从一




1954 年公司更名为英国石油公司, 即现在的 BP。从上个世
纪 80年代开始, BP通过一系列的并购和发展,最终成长为世
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